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」.M.Synge:DeirdreoftheSorrows
「美 」 と 「現 実 」 の 問 題
枡 田 良 一
J。M.Syngeの 覚 え書の中 に
工tisabsurdtosayaflowerisnotbeautifulnoradmireits
beautybecauseitisdeadly,butitisabsurdalsotodenyits
deadliness,(lntroductiontoPlaysbyJohnM,Synge,George
Allen&UnwinLtd,Reprinted,195$,p,v,)
と,こ の よ うに述べ られてい る箇所 があ るが,こ れ は彼 の美意Aを 端的 に
示 してい る.即 ち,此 処 で意 味 されてい ることは美の感知 と現実 の認識の
問題 の提 起 である.こ の 「美 と現 実」の問題 に就いて は彼 の紀行文 丁加
.AranIslandsの中で も屡 々言及 されてお り,私 達は この散文集 に よって
も美に対 す る彼 の感受性 の輪郭 を知 ることがで きる.
彼の四篇 の喜 劇TheShadowoftheGlen,TheTinkersWedding,
丁初We,〃oftheSaints,The」P勉ツろ0丿0ノりtheWesternWorld,或は,
悲 劇RiderstotheSeaにお い て も,夫 々互 いに異 な る特徴 が認め ら れ
rはす るが,戯 曲の題材 に対 す る作 者 の態度 には,「 美 と現実」 の認識 への
終 始一貫 した姿 勢が うかがえ る.
「赤枝 の騎士の説話」(RedBranchCycle)一 或は一名 「アル ス
タ穴説話」(UltonianCycle)とも呼 ばれ るが 一 この説話か ら題材 を
得 たSyngeの 未定 稿の三幕物の悲劇Deirdreoゾ'1諺Sorrowsにお け
る彼 の美意識 ・現実 認識 も本質的 には前五 篇の戯曲 の場 合 と軌 を一に して
い る.
そこで,こ の戯曲 にお ける,彼 の,現 実認識 の上 に立つ美意識 とは如何
な るもの として理解 するこ とがで きるか一 とい うこの点 に閤題 を集約 し
て戯 曲DeirdreoftheSorrows解明へ の一方向 を与 えた い と思 う.
この戯 曲の行動線の方向 を決定 づけてい るの は,対 蹠的な位 置 に あ る
DeirdreとConchuborとの間 の対立 であ る.
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`storyteller'であ るFedlimid¢)娘Deirdreは
・,`druid'のCath-
badに よ っ て,Usna家 の 三 兄 弟Naisi,Ainnle,Ardan,及 び,
Ulsterの滅 亡 を も た ら す と 予 言 さ れ て お り,そ の た めUlsterの`High
King'で あ るConchuborの 命 に よ っ て 乳 栂Lavarchamの 手 に 託 さ れ,・
SlieveFuadhの 人 里 離 れ た 山 中 で 養 育 さ れ て お り,そ し て こ の 老 い た
る 王Conchuborは 成 長 し たDeirdreの 美 貌 に 惹 か れ て 彼 女 を 妃 と し て
迎 え る こ と に 決 め て い る.Syngeの 戯 曲 は 此 処 か ら 始 ま る の で あ る が.-T
Conchuborの意 図 はDeirdreの そ れ と最 初 か ら 相 容 れ な い も の と し て
示 さ れ て い る.
第 一 幕 に お い てConchuborがLavarchamに,``lsn'titapoor
thingyou'redoingsoユittletoschoolhertomeetwhatisto
come?"(lbid.p.279.)と,Deirdreが王 妃 と な る に 相 応 し い 躾 を 欠 い
て い る の を な じ る 時,Lavarchamは"...she'slittlecalltomind
anoldwomanwhenshehasthebirdstoschoolher,andthe
poolsintheriverswhereshegoesbathinginthesun."(P.279.〉
と 弁 解 し て い る.こ の 台 詞 に よ って,因 習 或 は 世 間 的 現 実 の 人 で あ る
Conchuborに と っ て の 何 の 疑 念 も な き 現 実 一 即 ち 一 当 然 人 生 の 最 高
の 栄 誉 と見 做 さ れ る べ き 王 或 は 王 妃 の 位 置 も,自 然 の 子 た るDeirdreに
は 何 の 価 値 も な い こ と が 分 る.こ の よ う に 両 者 は 異 質 な も の と して 元 来 融
合 で き な い よ うに 条 件 づ け ら れ て お り,Lavarchamは そ の こ と を 感 じ
て,"...itwasn'tforyourlikeshewasborrlatall。"(P.280.〉
と 進 言 す る が,Conchuborは,物 質 的 安 定 の 上 に あ る 自 ら の 権 力 に
何 の 疑 い も抱 い て い な い か ら,そ の 意 味 で,異 質 な も の も 自 ら と 同 質 の も
の に 変 化 す る か,叉 は,変 化 し な い ま で も,同 調 す る の が 彼 に と って 理 の
当 然 で あ って み れ ば,Lavarcha皿 の 忠 告 に 対 し て も,次 の よ う に"lt'S・
1ittleIheedforwhatshewas'born;she'11bemycomrade,
surely."(P.280.)と,自 ら の 意 図 を 強 調 す る の み で,Deirdreの 世 界
を 理 解 す る 術 も知 ら な い.他 方,彼 女 の 方 はConchuborに 向 つ て,"A
girlbornthewayI'mbornismorelikely七 〇wishforamate
who'dbeherlikedness,Amanwithhishairlikethe
raven,maybe,andhisskinlikethesnowandhislipslikeblood
spiltonit."(P.282.)と,この よ うに,自 分 とConchuborが 異 質 な
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存 在で あ ることを認識 してい る.そ して此処に はConchuborの 「老 」
に対 す る 彼女の 「若 さ」の主張が見 られ る.「 若 さ」の主 張 は,素 朴 な 自
然 を愛 し束縛 を嫌 う心 と通 じてお り,彼 女に と って,EmainMachaの
王宮で の 生活 は,こ れ らの 「若 さ」 「自然」 「自由」 を犠牲 とす るに足 ら
ない もの であ り,彼 女 は,"IwillnotbeyourqueeninEmainwhen
it'smypleasuretobehavingmyfreedomontheedgesofthe
hills."(P.285.)と,Conchuborとの生活 を 否 定 し て い る.勿 論,
`Whatweallneedisaplaceissafeandsplendid,(p,
284.)と,このよ うに,物 質的な安定 と華麗 さを生活充実 の条件 としてい
る彼 に と つてDeirdreの心情 が理 解で きる筈 が ない.物 質的 な安定 と富
に よ って 彼女の心 を動かす こ とがで きない とな ると,Conchuborの行使
す るのは 王の権力 即 ち,暴力 としてのそれ であ る.彼女 は,"(ter-
rifiedwiththerealitythatisbeforeher),Aretherenonecan
goagainstConchubor?"(P.287.)と,王への反抗 を求 め る が,こ れ
は,彼 女 の 目前にあ る 厂現 実」 が彼女 に と って肉体 的 な死以上 の意味 をも
つ精神 的 な死 とな るか らで ある.と ころが,Lavarchamに あ っては,
"lntheendofallthereisnonecangoagainstConchubor,and
it'sfollythatwe'retalking,forifanywentagainstConchu-
'borit'ssorrowshe'dearnandtheshorteningofhisdayof
ユife."(p.288.)と,王へ の反抗 は肉体 的な死 を意味す るに留 ま り,肉 体
;的な死は すべ ての終結 を意味 している.こ の点で,Lavarchamの 現 実
認 識 はConchuborと同 じ系列 の下にあ ると言 えよ う.Deirdreは「肉
体 の死」 より 「精神 の死」 を重視 し,後 者 を避 けるため にNaisiとの 愛
に自らの夢 を託 すこ とにな る.自 然 を愛 し 「若 さ」 を表わ すNaisiと の
愛 は・物質 的 富 を 好 み 「老」 を示 すConchubor・と の 結 婚 が 「醜」
(ugliness)であ るのに対 し,「 美」 として認め られ る.こ の 「美」に生
きよ うとする 即 ち 精神 的死 を脱 しよ うとす るDeirdreの行動 は,
"Naisi!Donotleaveme
,Naisi,IamDeirdreoftheSorrows,"
(p.295.)と,積極的 な訴 えとな って現われ ている.Naisiと の愛 に生
きることは,彼 女に と って,喜 びの持続 ・夢 の実現 であ り,こ れがその ま
ま生の充実につな が ってい る.し か も,彼 女 にこの よ うな行動 を取 らせ る
咽 を成 してい るのは"ltshouldbeasweetthingtohavewhat
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isbestandrichest,ifit'sforashortspaceonly,"(p,297.)=
移 ろ い 行 く現 実 へ の 認 識 で あ り,こ の 彼 女 の 現 実 の 認 識 の 仕 方 は,引 き 続
くNaisiの 台 詞"...we'veashortspaceonlytobetri-
umphantandbrave."(P.297.)に も示 さ.れて い る よ う に ・Naisiの
現 実 の 認 識 の 仕 方 と全 く 同 じ も の で あ る.
第 二 幕 は,七 年 後,DeirdreとUsnaの 三 兄 弟 が 逃 れ て い るAlban
の 島 へFergusがConchub。rの 和 解 の 命 を 受 け て 彼 等 を 迎 え に 来 る と
こ ろ か ら 始 ま る が,彼 女 は,"Emainshouldbenosafeplacefor
myselfandNaisi,"(P.303.)と,Emainが 自 分 達 に と って 安 全 な 場
所 で な い こ と を 十 分 に 承 知 し て い る.し か も一 方,彼 女 の 心 に は 人 生 に 対
す る不 安 の 念 が き ざ して い る``...wonderingalltimesisita
gameworthplaying,livingonuntilyou'redriedandold,and
ourjoyisgoneforever."(p.305.).それ は 「老 」 の 迫 り来 る の と
「喜 び 」 の 移 ろ い 行 く こ と へ の 不 安 で あ り,こ の 彼 女 の 不 安 に 拍 車 を か け
る の がConchuborの`spy'で あ るOwenの 台 詞 で あ る
"
,,Itellyou,you'llhavegreatsportonedayseeingNaisi
gettingaharshnessinhistwosheep'seyesandhelookingon
yourself.Wouldyoucreditit,myfatherusedtobeinthebroom
andheatherkissingLavarcham,withalittlebirdchirping
outabovetheirheads,andnowshe'dscarearavenfroma
carcaseonahill,('Withasadcrythatbringsdignityintohis
voice.)Queensgetold,Deirdre,withtheirwhiteandlongarms
goingfromthem,andtheirbackshooping,Itellyouit'sa
poorthingtoseeaqueen'snosereachingdowntoscrapeher
chin,,,(Muffleshimselfinhiscloak;withasortofwarning
inhisvoice.)1'llgiveyouariddle,Deirdre:Whyisn'tmy
fatherasuglyandoldasConchubor?You'venoanswer?,,,It's.
becauseNaisikilledhim,"(pp.308-9.)
こ の 言 葉 に よ っ て,彼 女 は,自 ら の 「喜 び 」 で あ る 「若 さ 」
が 移 ろ い 行 く こ と へ の 不 安 感 を 益 々 掻 き 立 て ら れ,自 分 の 老 、
い た る 姿 を 乳 母Lavarchamの 中 に 見 る よ う な 気 が す る.共 処
へ 到 着 し た 王 の 使 者Fergusは,Naisiに 向 って ・"..・there's.
noplacebu七Irelandwhere七heGaelcanhavepeacealways,'p
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(P.310)と,更 ・にDeirdreに は,"lt'slittlejoywandering
tillageisonyouandyouryouthisgoneaway,soyou'dbest
comethisnight,foryou'dhavegreatpleasureputtingout
yourfρotandsaying,``Iaminlreland,surely."(P.310.)と,
Celt民 族 の 性 情 ・ 即 ち ・ 理 窟 抜 き で`>jeautifulQueen'たる 国 土 今 の
慕 情 に 訴 え か け る が,そ れ も二 人 の 心 を 決 定 的 に 動 か す ま で に は 到 ら な い.
と こ ろ が,NaisiがFergusに 漏 ら し た 不 安 の 念 一"Therehave
beendaysawhilepastwhenI'vebeenthrowingalinefor
salmonorwatchingfortherunofhares,thatI'veadread
uponmeaday'dcomeI'dwearyofhervoice,(veryslowly)
andDeirdre'dseeI'dwearied."(P.312.)一 こ の 言 葉 を 陰 で 聞 く
に 及 ん で,彼 女 は,自 ら の 不 安 が 単 な る不 安 で な く,現 実 化 せ ん と し て い
る こ と を 悟 り,第 一 幕 に お い て は 現 実 に 逆 っ て 共 処 か らNaisiと 共 に 逃
れ なConchuborの 支 配 す るEmainへ 戻 る こ と に 決 め る.永 遠 に 保 .て
な い 「喜 び 」 に,即 ち,「 夢 」 に す が りつ い て 幻 滅 感 を 味 わ う こ と を 潔 し
ζ し な い 彼 女 の 気 持 が そ の 後 は 強 調 さ れ て 言 葉 と な って い る.例 え ば,
"Thedawnandeveningarealittlewhile
,thewinterandthe
summerpassquickly,andwhatwaywouldyouandI,Naisi,
havejoyforever?"(P.314.).此 処 に は,彼 女 とNaisiの 「喜 び 」
を 一 層 強 か ら し め た 自然 も 移 ろ い 行 く 「喜 び 」 の は か な さ を 強 調 す る た め
に 現 わ れ て い る.確 か に,「 若 さ 」 そ し て 「若 さ 」 に 通 ず る 「美 」 が 「喜
び 」 と な って い る 彼 女 に と っ て,「 喜 び 」が 永 遠 に 保 て な い と い う考 え 方 は
思 考 方 法 と し て は 何 の 破 綻 を示 す も の で も な い.Naisiが 彼 女 の 気 持 を 引
き 立 た せ よ う と し て,"...it'srighttobeawayfromall
peoplewhentwolovershavetheirlovecnly,Comeawayand
we'11besafealways."(P.315。)と,こ の よ う に 外 的 事 情 の 安 全 さ を
説 く時 も,今 や 「愛 」 そ の も の が 移 ろ い 行 く も の と し て 彼 女 の 不 安 感 の 原
因 で あ って'みれ ば,"There'snosafeplace,Naisi,ontheridgeof
theworld.. .."(P.315.)と,非 常 に 悲 観 的 な 見 解 と な って 現 わ れ
る が,こ れ は 彼 女 の 現 実 謌 識 の な ぜ る業 で あ って み れ ば ダ そ の ま ま 「美 」
と 「喜 び 」に 対 す る 宿 命 観 的 々 認 識 へ と通 じ ざ る を 得 な い.如 何 よ うに し て
も 永 遠 に 喜 び を 保 つ こ と が で き な い の な ら,喜 び の 最 中 に そ れ を 中 断 す る
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ことに よって保つ外 ない とい った風 な考 え方 が次 の台 詞か ら うかが.うこ と
がで きる``...isn'titabetterthingtobefollowingonto
aneardeath,thantobebendingtheheaddown,anddragging
withthefeet,andseeingonedayablightshowinguponlove
whereitissweetandtender?"(p,315.)
一度得 た 「喜び」の消 え去 った後で の惨 な状態 は,過 去 の 「喜び」 があ
るだけに,彼 女に は想像 す るだけで も堪 えられ な い も の で あ る"lt
maybeIwillnothaveNaisigrowinganoldmaninAlban
withanoldwomanathisside,andyounggirlspointingout
andsaying,"thatisDeirdreandNaisihadgreatbeautyin
theiryouth.『"(p.320.).此処 で 「老 」は厭 うべ き も の ・忍 び 難 い も
の として 「若 さ」 にお け る 「美」 とは っき り対立 さぜ られ てい る.更 に,
「喜び」めない人生 は生 きるに価 しない ものであ り,そ のために彼 女はあ
えて死 を避 け よ うとは しないが,そ れ は 「若 さ」 「愛」 「美」 が移 ろい行
くことに直面 す るの を望 まないがためであ って,決 して死 を美 化 し て い
る か ら で は な い"lt'ssevenyearswe'vehadalifewasjoy
only,andthisdaywe'regoingwest,thisdaywe'refacing
death,maybe,anddeathshouldbeapoor,untidything,
thoughit'saqueenthatdies,"(p,321,)
次 に,第 三幕 において は,DeirdreとNaisiはEmainへ戻 るが・此
処 で彼等 を待 ってい るのはConchuborによ って仕組 まれた死であ る.彼
女 は,仮 の宿舎 としてあてがわれ た`tent'の外 の,掘 られたばか りの 墓
穴 を指 して,"...lt'Sthatgravewhenit'sclosedwillmakeus
oneforever,..."(p.331.)と,愛す る二人 が合一 す るこ とに よ っ
て 自らの喜び を全 うで きると考 えるが,こ れ は死 に対す る彼女 の考 え方に
変化 が来た した ためではな く,相 対的に,生 きて面す る現実 よりも死 の現
実 に彼女 の心 が志 向 してい るか らであ る.こ のこ とは,「 老 」 「愛 の移ろ
い」 「美 の衰 え」 とい う現実の否定的 な面への認識 が,彼 女 に現実 の生活
その もの を避 け させ てい る反面,究 極 の現実で ある死 は,現 実的には醜悪
な もめ として認識 されなが らも,他 方,観 念 として肯定 されてい るとい う
こ とであ る.従 って,死 も彼女 の 「喜び」 の対象 であ るNaisiと共 に あ
ってこ そ彼 女に と って意味 のある もの とな るのであ って,彼 が王の企 みに
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落 ち た 弟 達 を 助 け る た め 彼 女 を 振 り払 って 出 掛 け よ う と す る 時,自 ら の 夢
に す が ろ う と す る 彼 女 の 叫 び は,第 一 幕 の 場 合 と 同 様,"Donotleave
.me・Naisi.Donotleavemebrokenandalone."(P.333.)と,
必 死 の 訴 え と な って 現 わ れ る.だ か ら,Naisiが 彼 等 の 直 ぐ後 を 追'って 死
ぬ に 及 ん で は ・ こ の 世 は 彼 女 に と つ て,"TowhatplacewouldIgo
awayfromNaisi?WhatarethewoodswithoutNaisiorthe
seashore?"(P.339.)と,既 に 何 の 意 味 も もた な く な る.一 方,Conchu-
borは 生 活 の 充 実 に は 物 質 的 富 の み で は 不 足 す る こ と を 実 感 す る よ う
に な り,今 は 自 ら の 「悲 し み 」 即 ち 「老 の 淋 し さ 」 を 補 足 す る 対 象 と し て
Deirdreを求 め る よ う に な る が,そ の 求 め 方 は,第 一 幕 同 様 ,物 質 的 富
に 訴 え る や り方 で ・ 此 処 に 到 る も猶Deirdreの 世 界 に は入 る こ と の で き
な い 存 在 で あ る こ と を 示 し て い る
"There'sonesorrowhasnoe
ndsurely‐that'sbeingoldand
lonesome.(Withθκ≠挧07認%α"ヵ18σ 認 ㎎)ButyouandIwill
havealittlepeaceinEmain,withharpsplaying,andoldmen
tellingstoriesatthefallofthenight,1've!etbuildroomsfor
ourtwoselves,Deirdre,withredgolduponthewallsand
ceilingsthataresetwithbronze,Therewasneveraqueenin
theeasthadahousethelikeofyourhouse ,that'swaiting
foryourselfinEmain,"(p,337.)
か く 彼 の 誇 る 華 麗 さ も,王 の 背 信 を 怒 っ たFergusに よ
っ て 王 宮 が 焼 か れ る に 及 び,物 質 的 富 の 空 し さ と し てironical
に 示 さ れ る こ と に な り,同 時 に,生 存 ぜ る 王 は," ...an
oldmanandafoolQnly"(P.342.)とい うDeirdreの 揶 揄 で も つて ,
同 じ く彼 女 の 称 す る"...youngforever"(P.342.)な る 死 せ る
Naisiと対 照 さ れ て い る.そ し て 自 ら も" ...youngforever"(P.
343.)な る 存 在 に な る こ と を確 信 し て,"Ihaveputawaysorrowlike
ashoethatiswornoutandmuddy, ..."(P.344.)と,現 実
の 悲 し み を乗 り越 え,次 の よ うに," ...inthegravewe'resafe,
Surely...."(p.344.)と,死 に よ っ て 「喜 び 」 の 定 着 を望 み,遂 に
は,``It'salpitifulthing,Conchubor,youhavedonethisnight
inEmain;yetathingwillbeajoyandtriumphtotheendsof
lifeandtime,"(P.345.)と,究 極 の 現 実 で あ る 死 を 越 え て の 「喜 び 」
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の永遠性 を讃美 してわが命 を断つに到 る.老 いて生 き残 ったConchubor
は,Lavarchamの``lhavealittlehutwhereyoucanrest,
Conchubor;..."(P.345.)との言葉 に対 して,"Takemewithyou.
1'mhardsettoseethewaybeforeme、"(P.346.)と,Deirdre
の最 も怖れ た老 い さらばえた姿で,喜 び もな く,た だ肉体 的に留 ま ってい
るだけの存在 にすぎないこ とが予測 され,す べての点でConchuborの
完全 な敗北 が見 て取れ る.
Deirdreの求め る ものは 「若 さ」 と 「愛」 と 「美」であ り,此 処 に 彼
女 は 「喜び」 を見 い出 してい るのであ るが,こ の 「喜 び」は作者 の直観 に
よって絶対 的な もの とされ てい る.そ してConchuborによ って示 さ れ
る 「老 」は,既 に触れた よ うに 「愛」 とは無縁 な 「醜 」 として前者 の対立
要素 とな ってい るが,前 者 が絶対的 なもので あるだけに,後 者 を是 が非 で
も避 けなければな らないわ けであ る.こ の後 者 と結 びつ けられてい るのが
物 質的 富であ り,前 者 は自然 の素朴 さとつなが ってい る.そ してこの物 質
的富は人間性の堕落 を伴 い,引 いては現実 の認識 を不十分 な,或 は,不 可
能 な ものに させ る一方,自 然 の素朴 さ,或 は,原 始性 は現実 を真 に認識 さ
せ るもの として表わ され ている.現 実 の認識 とは言 って も,こ れ は,現 実
の変移一 即ち一 現実 の ものは移 ろい行 き,そ の究極 は死 であ るとい う
認 識であ る.こ の認識 があ ってSyngeの 美意識 は完全 とな るわけであ る
が,最 後に,こ れ まで考察 して きたDeirdreとConchuborの現実認 識
の差異 を括め てこの小 論の締め括 りとす る.
Deirdreにあ っては,「老 」或 は 「死」 は,移ろい行 く現実 の醜い 結 果
として決定的 な打撃 とな ってお り,＼それ は彼 女の甘受す るこ とので きない
現実の否定面で あ り,彼 女 の行動 がすべ てこれ を避 け るこ とに向け られて
い るとい うこ とは,彼 女の現実認識 は現 実の否定的 な認識 であ るとい うこ
とにな る.こ の否定 的な現 実 と対立 す るもの が,彼 女 の 「喜 び」 に通 ず る
「若 さ」 「愛」 「美」 であ る.こ れ らも現実 の もの としては移 ろい行 くも
のであ り,そ の移 ろい行 くことが彼女の不安 を起 す因 として認 め られ るが,
その概念 それ 自体 が現 実に対す る夢 と して彼女 の希望 とな ってい る.現 実
の否定的 な認識 は,当 然,彼 女 の現実にお ける悲劇 の原 因 とな り,そ のた
め それ を悲劇美 として謳 いあげ るに は 「若 さ」 「愛」 「美」 とい う一般的
な概念 に よらねば ならない.こ の一般的 な概念 への希 求 を,従 来,人 間の
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普 遍性 として評 する傾向 にあ るが,或 る意 味ではその よ うに評す るこ とが
で きる として も,そ れはあ くまで も現 実否定か らで て くる態度 であ るこ と
を知 らねば ならない.Conchuborにおいては,「老」と 「死」 は,Deirdre
の よ う に 全 面 的 な 否 定 の対象 とはな ってい ない .そ れ は現実 の 認 識
がDeirdreの否定的 な認識 とは異 な ってい るか らで ある.彼 の場合 は現
実 の認 識 は寧 ろ肯定的で あ り,「老」や 「迫 りくる死」か らくる ものは 「淋
しさ」 で はあ って も そ の 中 で生 き るに値 しない もので はないのである.
そして その 「淋 しさ」を癒 す ものは物 質的 富 と 「若 さ」 か らくる 「美」 と
であるが,彼 の求 め る 「美 」は素朴 な 自然 に養 なわれた,即 ち,原 始性を
有す る 「美」 では な く,彼 に と って 「安定」 と 「華麗 さ」を意 味する物質
的富に適 合す る 「美」で ある.従 って,AlanPriceが,WilliamBlake
の詩 を引 用 して・Conchuborを`tobindhimselfajoy・と評 して い
る よ う に(AlanPrice:SyngeandAnglo-lrishDrama,Methuen
&CoLtd,1961,p.193.),現実 の変移 は彼 に よ って真 に 認 識 さ れ て
いる とは決 して言 えない .彼 の悲劇 が存在す るのは正 にこの点 である .
現実 的 な悲劇 を乗 り越 え永遠 の喜 びに生き るDeirdreの悲劇美 とい う
ものに対 して,Conchuborの場合 は,あ くまで も現 実的な悲劇の域 に 留
ま つて い る・これは・Deirdreの悲劇が現実否定 の上に成 り立 っ て い る
ところ か ら,現 実 を超越 した喜 び の世界 に生 きるこ とができたのに対 し,
彼 の悲劇 は現実肯定 の上 に在 るところに,現 実的 な悲劇 の域 を脱 し得 ない
理 由があ る・そ して 一Conchuborの場合,Deirdreの「悲劇美」 に対 して,
言 うなれば,「 悲劇醜」 と も見倣 されている ところにSyngeの 現実認識
と美意 識 との関係 が読み とれ るわけであ る。
付記・本稿は 日本英文学会第16回中国四国支部大会(於 広島女学院大学,
昭和38年11月10日)における研究発表を修整 したものである.但し,
発表の際には一部 日本語訳で述べたり省略 した引用文等も本稿では
すべて原文のまま引用したことを付記 しておく.
